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가나오카 슈유(金1웹秀友) 19 
가나자와 아츠시(金澤 驚) 128, 184 
가나쿠라 엔쇼(金용圓照) 8, 12, 30, 119, 
169, 171, 240, 398 
가마다 시 게오(輝田옮雄) 595, 669, 673, 
677, 689 
가미무라 가즈히코(村上勝彦) 26 
가시오 지카쿠(뻗尾慧學) 16 
가와구치 켄(川 口 賢) 25, 185 
가와사키 신조(}II뼈信定) 444 
가지야마 유이치(握山雄-) 364, 375, 
400, 413, 426, 432 
가타야마 이치로(片山--良) 208, 316 
가토 준죠(加購純章) 348 
간노 히로시(管野博史) 552 
고가 에이 겐(古買英彦) 347 
고바야시 마모루(小林 守) 453, 470 
고바야시 엔쇼(小林圓照) 684 
고지마 다이잔(小島짧山) 692 
구기미야 다케오(휩宮파옮) 683 
구라다 하루오(용田治夫) 21, 185 
구로다 히로시(黑田泰司) 22 
구모이 쇼젠(雲井昭善) 213, 269 
구보다 료엔(久保田量遠) 668 
기무라 기요다카(木村淸孝) 669, 673, 
678, 689, 691, 
가무라 다이켄(木村泰賢) 8, 12, 31, 
168, 170, 197, 229, 342 
기무라 도시히코(木村俊彦) 17, 439 
기무라 류도쿠(木村隆德) 471 
기무라 세이지(木村誠司) 439, 444 
기타가와 히데노리(北川秀則) 21 
나 
나가사와 지츠도(長澤實導) 435 
나가사키 호윤(長iU奇法潤) 198, 311 
나가오 가진(長尾雅A) 354, 359, 471 
나가이 마코토(長井률琴) 203, 211, 228 
나니와 센묘(浪花宣明) 219, 319 
나라 야스아키(奈良康明) 217, 298 
나이토 아키후미(內購昭文) 440 
나카다 나오마치(中田直道) 15, 32 
나카무라 료쇼(中村7昭) 33 
나카무라 하지메(中村 元) 8, 12, 27, 
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신칸 기로(神館義朋) 182 
사다카타 아키라(定方 展) 19 
사사키 겐윤(住佑木現Jil명) 214, 280 
사사키 겐토쿠(住住木憲德) 520 
사사키 켓쇼(住住木月權) 358 
사사키 교고(住佑木敎l흠) 282 
사이구사 미츠요시(三技充德) 198, 199, 
287, 414 
사이토 아키라(齊購 明) 372 
사와이 요시츠구(澤井義次) 24, 179 
사카모토 고하쿠(板本廣博) 551 
사차모토 유키오(板本幸男) 522, 672 
사카이노 코요(境野黃洋) 519, 667 
사쿠라베 하지 에(盤6 建) 291, 345, 347 
사토 데츠에이(住購哲英) 479, 487, 490, 
522 
사토 미츠오(住購密雄) 213, 254 
사토 히로유키(住歡섭之) 25 
사호다 츠루지(住保田廳治) 16 
세키구치 신다이(關口률大) 529 
쇼신 키미노리(正信公章) 24, 127, 180 
스가누마 아키라(합핍 훈) 444 
스구로 신죠(勝呂信靜) 351 
스스카 다이세츠(옮木大細) 352 
스즈키 무네마다(없木宗忠) 672 
시 라사키 겐조(白暗顯成) 462, 463, 464 
시마 요시노리(島 義德) 17 
시마 이와오(島 岩) 124, 180 
시마지 다이토우(島地大等) 478, 493, 
519 
시띠즈 신이치(淸水新-) 26 
마루이 히로시(九井 浩) 18 
마에다 센가쿠(前田專學) 9, 
169, 174 
마에다 에가쿠(前田惠學) 198, 214, 292 
마츠다 가즈노부(松田和信) 361, 363 
마츠모토 분사부로(松本文三郞) 686 
마츠모토 쇼케이(松本照敬) 24 
마츠모토 시로(松本史胡) 430, 435, 447, 
471, 472, 564 
마츠시타 류쇼(松下T宗) 434, 435 
마츠오 기카이(松尾義海) 34 
마키다 다이료(뾰田請亮) 669 
모리 소토(森 祖道) 219, 306 
모리 쇼지(森 章司) 220, 313 
모리야마 세이데츠(森山淸澈) 435, 448, 
454 
모테키 메이죠(옮木明三) 34 
무라카미 센쇼(村上專精) 665 
무라카마 신칸(村上률完) 9, 13, 15, 28, 
35, 179, 207, 303, 399 
무라나카 유쇼(村中祐生) 545 
무라카미 유키미(村上幸三) 25, 179 
무로지 기진(室좋義A) 362 
무카이 아키라(向井 亮) 358 
미마키 카츠마(健故克己) 441, 471 
미부 다이순(王生台흉) 401 
미야모토 게이이치(宮元뽑一) 21, 179 
미 야모토 쇼손(宮本正尊) 201, 238, 402 
미야사카 유쇼(宮板看勝) 17, 283 
미즈노 고겐(水野弘元) 203, 211, 244 
미치바야시 노부오(道林信郞) 25, 179 
아 
이-네시카 마사하루(뼈u倚正治) 168, 200, 
226 
아라마키 노리토시(휴故典俊) 220, 312, 
352 359 
아라이 히로아키(표井格明) 354 
아라키 겐고(克木見l폼) 676 
아마노 히로후사(天野宏英) 457 
아사노 겐세이 Cl養野玄誠) 37 
아사이 엔도(漢井圓道) 540 
아카누마 지 젠OJ암핍智善) 204, 235 
아카마츠 아키히코(*松明彦) 22 
안도 토시오(安購俊雄) 531 
야기 도오루(八木 澈) 26 
야마구치 스스무(山 口 益) 346, 353, 
355, 361, 362, 391, 401 
야마구치 에쇼(山口惠照) 15, 29, 37 
야마구치 즈이호(山 口瑞鳳) 438, 447, 
471, 472 
야마노우치 순유(山內舞雄) 537 
야마자키 츠키히코(山u짧次彦) 22 
야마자키 히로시(山µ짧 宏) 525, 668 
야마카미 쇼도(山上證道) 17, 22 
야스모토 도오루(泰本 廳) 17 
야지마 요기치(失島후吉) 402 
에노모토 후미오(複本文雄) 221, 325 
에지마 야스노리(江島惠、敎) 344, 389, 
415, 468 
엔도 코우(遠購 康) 182 
오가와 이치조(小Jll-乘) 420 
오가와 히 데요(小川英世) 27 
오기하라 운라이(族原雲來) 224, 342, 
343, 356, 357, 457 
미코가미 에쇼(神子上惠生) 377 
마토모 겐유(三友健容) 560 201, 




마노 류카이(훌野龍海) 458 
마스타니 후마오(增유文雄) 256 
시오이리 료도(盤入良道) 538 ‘“---ι1 
.‘ 
34, 120, 137, 169, 172, 198, 
206, 261, 398, 426 
나가이 흔슈(中井本秀) 34 
난죠 분유(南條文雄) 7, 195, 352 
노무라 요쇼(野村魔昌) 536 
노자와 쇼조(野澤靜證) 352, 355 
니시 기유(西 義雄) 198, 241 
니시오카 소슈(西間祖秀) 472 
닛다 마사아키(新田雅章) 547 
미치바타 료슈(道端良秀) 668 
다 
다나카 교쇼(田中敎照) 322 
다니자와 준조(갑澤淳三) 26 
다다 교류(多田훔隆) 524 
다다 교쇼(多田孝正) 548 
다다 코분(多田孝文) 551 
다마키 고시로(玉城康四fl!)) 31, 219, 278, 
533, 676 
다무라 요시로(田村芳期) 537 
다치바나 게이쇼(橋 惠勝) 667 
다치바나 윤도(立花俊道) 203, 227 
다치카와 무사시(立川武藏) 388, 471, 
472 
다카미네 료슈(高옳”·1'\) 672, 675 
다카사키 지키도(高µ倚直道) 31, 620 
다카쿠스 준지로(高補順次郞) 7, 14, 168, 
170, 195, 203, 210, 222 
다카하시 소(高橋 8土) 345 
다케 가쿠초(武 覺超) 552 
다케우치 게이지(竹內양二) 31 
단지 테루요시(升治昭義) 185, 402 
데라모토 엔가(좋本爛雅) 382, 470 
도쿠나가 무네오(德永宗雄) 31 
도키와 다이죠(常盤大定) 667 
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오노다 준조(小野田俊藏) 471, 472 
오야마 이치교(小山-行) 387, 447 
오오노 히데토(大野榮A) 551 
오오쿠보 료륜(大久保良順) 535 
오오다 신카이(太田心海) 443, 444 
오오타케 쇼신(大竹照휠) 386 
오이카와 신카이(及川힐介) 207 
오지하라 유다카(大地原 豊) 26 
오효 에니치(橫超慧日) 527, 668 
오쿠즈미 다케키(典住 觀) 386 
오키모토 가츠미(째本克己) 471 
와츠지 데츠로(和注哲郞) 197, 211, 237 
와카스기 겐류(若성見龍) 539 
와타나베 쇼코(據邊照宏) 29, 257, 439 
와타나베 시 게아키(滾邊重期) 17 
와타나베 후미마로(週邊文歷) 290 
요리토미 토모히로(賴富本宏) 472 
요시무라 슈키(芳村修基) 451 
요시미즈 치차이(吉水智海) 667 
요시즈 요시히데(吉律宜英) 565, 673, 
678, 687 
우노 아츠시(宇野 淳) 17, 183 
우리우즈 류신(따生律隆률) 371 
우에스기 분슈(上#文秀) 518 
우에야마 다이순(上山大u埈) 447, 471, 
472 
우이 하쿠주(宇井伯壽) 8, 12, 29, 121, 
171, 197, 200, 210, 233, 357, 359, 
399, 405, 667 
유다 유타카(場田 豊) 13, 29, 120, 170, 
178 
유츠키 료에이(場次T榮) 595, 671 
이나가키 히사오(積펄久雄) 436 
이나바 쇼쥬(積葉正就) 352 
이나바 엔쇼(짧葉圓成) 522 
이노우에 엔료(井上圓J) 168 
이마니허 준기치(今西順吉) 30 
이마에다 요시로(今技由郞) 472 
이시가미 젠오(石上善應) 302 
이시즈 테루지(石律照靈) 537 
이시토비 미치코(石飛道子) 18 
이와모토 데이(岩元 順) 168 
이츠츠 도시히코(井簡俊彦) 183 
이 치고 마사미 치(-獅lE道) 387, 430, 
446 
이 치시 마 쇼신(-島lE률) 452 
이케다 렌타로(池田練太郞) 471 
이케다 로산(池田齊參) 549, 557 
이토 미치야(伊購道歲) 25, 184 
이토 다카토시(伊購隆壽) 565 
이토 조곤(伊購浮嚴) 391 
이하라 쇼렌(伊原照運) 8, 22, 24, 183 
차 
츠자키 고이치(律u倚浩-) 184 
츠지 나오시로Ci土直四郞) 145 
츠카모토 게이쇼(據本쁨따) 214, 300 
츠카모토 젠류(據本善隆) 667 
하 
하다노 하쿠유(겼田野伯敵) 465 
하다에 히로코(波多江博子) 186 
하라다 사토루(原田 覺) 374, 471 
하라다 와소(原田和宗) 26 
하라 미노루(原 劃 185, 611 
하라 탄잔(原 행山) 7, 665 
하리카이 쿠니오(針貝郭生) 22 
하야 다츠오(%失辰夫) 221, 323 
하야시마 교쇼(早島鏡正) 214, 285 
하치리키 히로키(八力廣喜) 392 
j혔 
하차마야 노리아키(務삽憲昭) 354, 358, 
471, 472, 564 
하토리 마사아키(服部正明) 13, 20 
호죠 겐조(北條賢三) 32 
혼다 메구무(本多 惠) 8, 15 
혼죠 요시부미(本店良文) 349 
후나하시 잇사이(채橋→歲) 213, 259, 
344, 346 
후루사카 고이치(古板純-) 389 
후지 타 고다츠(購田宏達) 214, 296, 349 
후카우라 마사후미(深浦正文) 352 
후쿠다 교에이(福田養賴) 518 
후쿠다 요이치(福田洋-) 447 
후쿠시마 고사이(福島光歲) 546 
후쿠하라 료곤(福原亮嚴) 344 
히노 쇼운(日野紹運) 24, 187 
히라마츠 도시오(平松敏雄) 471, 472 
히라이 순에이(平井俊榮) 397, 542 
히라카와 아키라(平川 출) 198, 213, 
273, 399, 561, 669 
히비 노부마사(日比宣표) 544 
히시다 구니오(쫓田郭男) 442 
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